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Das 31. Vereinsjahr läuft vom 1. Oktober 1905 bis
30. September 1906.
Die satzungsgemässe Vorstandswahl vom 27. Februar 1905
ergab die Neuwahl der 9 ausscheidenden Mitglieder:
1. Regierungsbaumeister W. B 0 c k,
2. Hofdekorationsmaler O. Ho h n rod t,
3. Gewerbeschuldirektor Professor J. Lei tz e n,
4. Professor G. L ü bk e,
5. Buchhändler H. Neu e r,
6. Stadtbaumeister M. 0 s t e rIo h,
7. Professor Dr. ehr. Scherer,
8. Fabrikbesitzer J. SeI w i g,
9. Stadtbaurat L. W i n t er;
hierzu die im Vorstande verbliebenen 9 Herren:
10. Maurermeister Ph. Baumkauff,
11. Schlossermeister C. Be h r e n s,
12. Apothekenbesitzer R. Bohlmann, .
13. Museumsdirektor Dr. F. Fuhse,
14. Hoftischler C. Osterloh,
15. Hofbildhauer W. Sagebiel,
16. Hofjuwelier F. Siebrecht,
17. Rentier O. Solmitz,
18. Landgerichtsdirektor Dr. jur, G. Tun i ca,
bildeten den Gesamtvorstand.
4Die Aemter übernahmen;
J. Lei tzen als Vorsitzender,
ehr. Scherer als Stellvertreter,
W. B 0 c k als Schriftführer,
P h. Bau m kau ff als Stellvertreter,
O. Sol mit z als Schatzmeister,
F. Sie b r e c h t als Stellvertreter.
Acht allgemeine Mitgliederversammlungen, eine Weihnachts-
ausstellung mit Verlosung und ein gemeinschaftlicher Ausflug
fallen in dieses Jahr, auch waren unsere Vereinsräume für
verschiedene Ausstellungen geöffnet.
Die allgemeinen Mitgliederversammlungen waren:
I. Am Montag, den 23. Oktober 1905.
s Leben und Wirken des Geh. Hofrats Professor Dr.
Constantin Uhdee , Gedächtnisrede von Professor
Lei t zen mit Ausstellung von Skizzen, Studien, Ent-
würfen und Bildern Uhde's,
Ir. Am Montag, den 6. November 1905.
1. Ausstellung von Damastwebereien des Kunstwebers
Herrn Ni c k e I in Schöningen.
2. Herr Geh. Hofrat Professor A. L ü d i c k e : , Die
Bildwebereie. Erläuterungen zur Ausstellung.
3. Jahresbericht und Rechnungsablage.
UI. Am Donnerstag, den 23. November 1905,
Vortrag des Herrn Professor Dr. Kau t zs c h von der
Technischen Hochschule in Darmstadt : »Der deutsche
Holzschnitte mit zahlreichen Lichtbildern.
IV. Am Montag, den 8. Januar 1906.
1. VorstandswahI.
2. Vortrag des Herrn St. Meyer: sDurch Indien zum
Himalaya e, Erläutert durch Lichtbilder und eine
grosse Anzahl von Photographien.
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V. Am Mittwoch, den 21. Februar 1906.
AufEinladung des Verein'>von Freunden der Photographie :
sDie Technik der Dreifarbenphotographie« nach dem
Verfahren der »Neuen photographischen Gesellschaft
in Berline, mit Ausstellung.
VI. Am Montag, den 26. Februar 1906.
1. Vereinsverlosung.
2. Vortrag des Herrn Dr. Deneken, Direktor des
Kaiser - Wilhelm - Museums in Krefeld: »Neuzeitige
Kunstbestrebungen in Dänemarke , mit Lichtbildern
und Ausstellung zahlreicher Photographien.
VII. Am Montag. den 12. März 1906.
1. Lebende Lichtbilder, erste Abteilung.
2. Herr Dr. B. Da u n: »Bemerkungen über Impressio-
nismus und Momentphotographie.«
3. Lebende Lichtbilder, zweite Abteilung.
VIII. Am Dienstag, den 27. März 1906.
1. Projektionsvortrag des Herrn Prof. W. G rot e fe n d :
»Malerisches aus Bosnien, Dalmatien und Montenegro.«
2. Ausstellung einiger Entwürfe und Zeichnungen von
Constan tin Uhde.
Die Ausstellungen unter I und II waren mehrere Tage
geöffnet. I bis VI und VIII wurden in unserem Vereinslokale,
VII im Wilhe1msgarten abgehalten. Im Mai nahmen unsere
Vereinsräume eine Ausstellung von Konkurrenz - Entwürfen
billiger Harzvillen. im Juni eine Schmetterlings-Sammlung des
Herrn Kohlenberg auf.
Am 13. Mai konnte unter Führung des Herrn Museums-
direktors Dr. P. J. Me y e r ein Vereins-Ausflug nach Celle und
Kloster Wienhausen bei bestem Wetter unter reger Teilnahme
ausgeführt werden.
Alle Veranstaitungen unseres Vereins zeichneten die Damen
durch ihre Gegenwart aus.
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Am 21. Oktober 1905, 18. April, 27. Juni und 4. Juli 1006
waren Vorstandssitzungen und wurde in letzterer auf der
Ausstellung von Schülerarbeiten der Städt. Gewerbeschule
wiederum eine Anzahl 'yon Musterarbeiten angekauft.
Die Mitgliederzahl betrug 609 gegen 622 im Vorjahre,
der Kassenbestand 6370,43; Mark gegen 6296,66 Mark; aus
den Mitteln der sStipendienstiftung« konnte dem Zeichner
Ern steine Unterstützung verliehen werden.
Auf unseren Antrag bewilligte Herzog\. Staatsministerium
600 Mark zur Verteilung an 10 junge Gewerbetreibende und
2 Lehrer der Gewerbeschule als Beihülfe Zum Besuche der
Dresdener Ausstellung. Desgleichen sind 'von Seiten des
Vereins noch 3 junge Gewerbetreibende unterstützt.
Wir bitten unsere Mitglieder, dem Vereinsleben auch
ferner ein reges Interesse entgegenbringen zu wollen.
Der \?orstand.
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Rechnungs·Abschluss des Kunstgewerbe-Vereins zu Braunschweig für das Jahr 1905/06.
ElnQ~eQ. JA, .s Ausgaben. ~ ».
Bestand am 1. Oktober 1905: Vorträge und Lichtbilder . ö07 20
Wertpapiere . .M. 4800,- Ausstellungen ., . 3~·1 15
Bankbuch .. .. ,. 1200,- Ausflug nach Celle und, Kloster Wienhausen 21ii 65
Bar. ..... ,. 296,66 6296 66 Stipendien nach Dresden (einseh!. M. 600,-
Mitglieder-Beiträge 3055 - vom Herzog!. Staatsministerium) 735 -
Zinsen . '. .. 294 - Ankäufe zur Verlosung. 689 60
Rückvergütung~. . . . . . . . . . . 15 10 Ankäufe für die Vorbilder-Sammlung . '. 17f, -
Vom Herzogt StlUftsministeriumfürStipendien Delegiertentag in Dresden 100 -
anlasslieh der Dtesdener Ausstellung 600 - Verbands-Beitrag 25 25
- Ankündigungen 193 75
Drucksachen und Porto 311 22
Allgemeine Unkosten 413 51
I Unterstützung 100 I-Bestand am 30. September 1906:
Wertpapiere JA, 6300,-
Bar. l> 70,43 6370 43
10260 76 10260 76
Braunschweig, den 1. Oktober 1906.
Der Schatzmeister:
O. Solmltz.
Geprüft und richtig befunden.
Braunschweig, den 13. Oktober 1906.
Th, Baumkauff. Otto Hohnrodt.
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